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....PRSCIOS DE SUSCftIClON
ANUNCIOS
)lU': trimestre. , 'U,NA P!'teta
uera: &elllltrl, . ! ti) id.
S. ,ubliCllol Jun..
Jaca prO}eCla enví~r á sus hijos
para que junlos celebren las fies-
t3S que se avecinan. fiestas de la
ramilia, sea en un todo digno de
los hUffianitaJ ios )' altruistas senti-




AnUDcio. J t..Omunieldet • pre_
cio, cOD,eDciooale.
No se de..ueheo. ori¡ina\es. Di
se pablieart ai.S-Jl¡o que no .&4
Ormado.
PUNTO DI!: SUSCRlPCION
Calle Mavor, JlIúm, 16, Imorent8..




completa de lo! derechos que pue~
dan ser-1csionados,
Consecuencia del nuevo régi~
men será tanlbién que dejen tle
venir al ministerio para su resolu-
dón miles de expedientes, pueslo
que sólo por arbilrios extraordi-
narios se resolvían cerca dc 5,000
para sanCionar, en la mayoría de
los casos, lo que los A)'untamitm-
los, en uso de sus racultades, ha-
bían acordatlo, por no existir pug-
na entre dichos arbitrios exlraor-
diJl3rios )' los impuestos generales
del E".l1o.
Por UltiO"IO, el Cflbíerno da
muestra de i::r sinccridad tle sus
Pl'Opósitos de irratlial' hacia las
pro~incias la ruerza y la 3cción,
hoy congestionaJas pn los órganos
de la Administracióu central, con
la aplicación pl'iJc¡ica :'1 la vida lo-
cal del pr:ocipio de delegación de
poderes contenido en el artículo
1.9 dc la ley provincial vigente.
Varios son los bijos de esla ciudad
qU(I, cumpliendo el hooroao deber que
á todo., n08 impone la deCeolla de la
querida Patria, le encuentran tiempo
bá en tierra africana, sumando su no-
ble conourso á las brillantes operacio-
Des que el nliente Ejército espailol
Tiene practicando con tanto ent.usias-
mo como provecho para la caus;, de la
Nación,
Pues bieo; esoll queridos conTecinoll,
jóveoe, que siguiendo vieja y respeta-
da traaición hallibao86 aC08tumbrado.
á convivir con los BUYOS 1& Nocheóutna,
participando de las IIlegrías ioherenles
"8US bonradoe hogaret', !lte aMi en
dia. tal, permanecerin alejados dellu-
gar en donde IUB familias y deudos la
lefltejan, sl]fltitoyendo so presencia en
esa tiesta alegre de familia, con el re-
cnerdo que desde el campamento arran-
cará á BU coraZÓn la memoria dichosa
de SU8 padres, mujer, hermano. y de-
más familia querida,
Nosotros en Jaca, seguiremos la an-
O. ~farial1o Pérez Sarni¡j('r, dill- tigua costumbre, celebrando la Nocht-
. ·1 ., buena con el bullicio y alegría de siem-
nislrno y muy lustrado Alcalde pre.. , Ellos, los:soldadoli jaeetaoo8 que
de esta ciudad, ba dirigido 811lUC· se ancueotran en 108 territorios espa-
blo una selltida y p:uriólica altl- t1:01t8 de Africa, .eparados de 108 &eres
cllcióll, que ¡u¡(';;r::t transcribimos para loa miamoi más queridos, ¿cómo
dcsemos Je que lfln sill1p:itico do- la celebrarán1...
I I 11' , Deber nuestro es el que la celebren
CllOl<'ntO;) canee a lll:i)Or "U} 1l'1- bit'o, y ya que en dia tan sfñalado no
d:lll posíbll". podamos enviarles todo el amor, lodo
La iúea di' llllcslrn Alcalde cs el carino, loua la cQollideraciónquese
JIlll~' p¡au~iLlc~:llIdu ('o mél'i- mt'rt'Cfn y que ciertamente les profesa-
lO ;'¡ ella I'ecihan lIuestros SOllbdus, mos, por lo menos alt'gremúsla vida
lItll'stl'IlS fl:liS3tlflS, qUl' IIOY CH lie- de tOi! soldados jacetanos mandándoles
algo que les baga saber y demuestre
rra ar"¡caun f1eI1'311 p.or la inlf'gri- ti que~e8ta ciuf'lad no !O¡; olvida ~n ese
dad elc la ~IaJr{' p:t1I'I<l, el rt'eUer día cocsagrsdo á la familia y amigo!.
du, el carilla del ¡lucLlo dorllJe un _ ¿Cómo:mandarles eu algo;apetecido,
cieron, ailoranzas grathimas en- fiel te..timollio del carillo de sus con ve-
dulz(fráll los ;J11JaI'''"or('s de una cinos?_. Sencillamente; coDtribuyendo
,." lodo. á la sUt'cripcióu qne qur.da abier·
NocilebllCnl), que si lJUella por la la deif1clhoy hal'ta el 15 da Diciem~re
s[l!isracióll que da el til'iJer CUill- proximo en las Administracioneg de
plidn, será negr::t y teneb,'osa pa· 108 periódicos locales Bl Pirineo Aro-
1':1 los que, amanles de la ramilia, fJollé. y LA UNIÓN. en las que Fe admi-
n .1 tirán donativos en metálico desde 25
sus IJestas, sus e~ccllas ucsprl'larfln céntimos hasta 2 pesetas:como cuota
el! cllos, segurDmcllle, nostalgias mlÍl:ima in.dividual y 15 de:sociedades
que hal'an por un momellto más ó agrupaCIOnes, formaodoilo que se re-
penosa la vida del solJado en cam- caude el agasajo dt Nochdrtena que
palia, Jaca bace y dedica á SUB hijos residen
P b 1 1 J Q ~ tes en Afdca, todos los que recibirán¡ o rcs mue lae 10" ¿ lIC en- directamente el importe de la suscrip-
canlos no ticncn para ellos la H('sta ción, á parles exactamente iguales, en
de N(lcbe·buena~ libranzas individuales del giro muluo,
Por esto, el sentir de nuesU'o y cuya suscripcióu (que SA publicará en
Alcalde, ellcontrará acogida ravo- los nombrados periódicos), queda enea
rabie en los jaqtlesf's totlos, y tO- bezadacoD la suma de 90 petl6tas pro
ducto líquido del festinl que 4."1 simpa
dos se apresurar~lI n cOlltribuir tico Orfeón hJcd.allo orO'1l.oizó recieo
COII su óbolo ti que cl aga"ajo que temente á bene6cIO de 10':-80ldad08 de
JACA
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eipio de autonomi:. m~nicipal en
cuanto es objeto de la compelen
eia d~ los Ayuntamientos, destrui·
do ó limitado por disposiciolH's es-
peciales en el curso de los úllimos
anos.
2,- La dcr'ogación elpresa tJe
la innúmera y cOIHradictol'ia in-
dsprudpllcia aumillislrtHiva dicta-
da hasta ho)' a titulo de interpre-
lación de 13 ley municipal l reinte·
grando éste ¡j toda su pura y ple-
na eficacia.
s.a La consagración de la rec-
Ia do~trina de flue jamás potlr:in
las a\ll\lridad~s admilli:HI'3liras ,'c-
VDenr acuerdos municipales aJol}'
tados en U:'lO de r3~ultades legiti-
mas por los Ayunl:lmicntos, á pre-
texto de corregir extralimitacio-
nes legales, ni menos lIf'gar, ('o el
abusiro ejl'rcicio de tal runción de
autoridad, á modificar y violar el
principio y los detalles tndus de
los acuerdos a que arecten J S1ll0
qut", declarada la extralimitación,
la autoridad gubcrnaliva devolve-
r{¡ pura y simplempnle el acuerdo
al Mnnicipio de que se trate para
que éste delibere y votc de lluevo
dentro de la ley, pero en el senti-
do )' en In rorm:l que cstime más
convenientc ti sus propios,! prcu-
Iiarei inler('~es,
El concepto de la personalidad
jurídica de los ~\)'ulltall if'rltns ha-
lla practica eXl'rcsiull, arrnfluizan-
clo 105 prpc('ploS de la I.'y mUllil'j-
pal Cllll 105 dd CÚlli;:o Cldl, prr.-
lIlul~ado con PO¡;'(t'I'inriJatl á Mlnc'-
11:1, Ell cuaflto la rni.¡ma ley 111 per-
1Il1ll", se da lluevas ~:lrarlths :.1
pjl~ITil'if) dl'l derN'l1ll dt' los eitltb-
danos t1wdialltp rrCUl'S{l~ illl(,"PIH':;-
lus anle los Trihllll:Jll's CtHlIl'llcill-
sos ('11 la Illat~l'iil m{ls aiJif'l't:J ho\
:1 la illl1urncia ~ Ú la luella ap:¡'-
síonfltla dc las 1'31'eialidtilJI"s polili
En a, manía COIl C~ta Ilrit'nta-
ción, sc despI'Cndl! el millistcl'io de
inl('l'\'cnil' ('11 lóJo lo que SO[1 <ltd
buciones pl'opias y privlIlív3S de
los Ayuntamicntos, tcrminando la
via gubernativa con ta resolución
drl gobernaclor y concediendo, co-
mo queda dicho, recursos Contcn-
ciosos, aun en cuanto afecta á la
constitución de las Corporaciont"s
municipales y se h::t considerado
"asta ha\' como matcria C'xcltlsi-
"amente' pOlílica'
El procedimicnto rápitio yeco-
nómico que se ~5tablece para ~I







en Jaca durante Jos dlas 20, 21 Y
22 de Diciembre.
--
El Ayuntamiento de csLa ciudad ha
creado COD carácler permanente UDa
NUtDfI Feri(J de gauado" que tendr'
lugar en Jaca 108 días 20,21 Y 22 de.
Diciembre de cada ario, y á la que con-
currirán ganadl)s de las clases
Caballar, Asnal, Lanal, Cabrio, Vacuno
y de Cerda,
En dicbo mercado le otorgarán en el
aOo actual, premio8 en meUlico y di-
plomas á 108 m~Jore' ejllmplare, que se
r,resenten de las indicadas especies; ena siguhmle forma, siE'ndo requisito in-
di.pensable el que el ganado qtU á ellos
tUpire .ea del pa{s,
CABALLAR. Al coballo que DO exceda de
6 , 7 liios y ti la y,gua de cnG de an~loga
edad,
ASNAL_ A la~a tú nuu:ho y htmbra,
liendo ésta th cna.
LANA 1\. A la partida di -ot.'tjar que lO
dueño destine ti. cria J tia de CCJn&n'O'
tMio¡,
CABRIO. A Ja cabra tU ItteM qoe no exce-
da de .\ aDOI,
VACUNO. A la pareja de buegu di labor
de 0\ Ji 6 años; al/oro umental ytia Mca que
no excedan de ti años.
CRRDA, A la cerda di cria J al urdo de
mejores rna J peso.
De.centralizacion
adminietrativa
Sc h:¡ publicado el :lIll1llciado
decreto sohre desct"f1traliz:lción
administrativa, ('In 35 l'l'rorm:Js en
CtlalllU attll)CII al rcgimPIl 1ll11llici·
pal, se condensall en lu si:.ruientc.
La refurma consistí' !'u5t3llcial
nWlIlI' ('11 el deSf"II\-flh'jmil'ntn nr-
gáníco, ilmplill y ~btem:llico d(! 10<;;
prindpios y iI:1 ..('s contl'llido!' 1"11 el
decrcto tle ,\ go..,lO tic 1901, q IW
IIna h (ir'lIla dl'l j"ft, del :lclllal
Gnbicl'llo ClItOll('CS lIlinislro dc la
GtdJel'llflcitÍll, y qUf' 1Ia ~ido pOI' to-
dos consitlt'r3tlU dcspuc:;., en in
d(lclI illa y en 1,. pl'flctic::r, comu
fundamental l'lI rnalcl'ia de des
c(,lltl'alizllcilin dentro ue las l~\"es
vigclltes. _
Sotisface, desde IlI1'go, tl'es gl'an-
des y legililllns nspiraciollcs de la
opinión, dercnt.lidas lIn<lnimemen-
te por CII::rlltOS en el P<.lrlamento y
fuera de él se han ocupado cn es-
tas materias, y es 12 realización
posiliva é inmediAta lle compro-
misos contraídos por el partitlo li~
beral, singularmcnte en la discu~
sióo del pro)'eeto de ley de régi-
men de la Adminislraci6n local,
S'OIl :




c(¡,so en Barcelona, recont?Cido por el
propio gobierno Maurs., le tmpon~an en
est08 moroentoe una circunspecCión de
que 1.10 ha dado pruebse.EI Fiscal pare-
ce que entiende en el asunto y ei de
creer que el Diputado por CaflJ>e: ':la .se
atreverá á sostener todas 18e IDJUllll
qne ba estampado en su .carta contra
108 liberales.
Las declaraciones hechas por el seftor
Goozález Besada y el sileoClo guarda·
do hace días por el Sr. Manu. de quien
se dice que ha recibido altas indicacio·
ne~, permiten afirmar que se van sua_
vizando asperezas y que. de r~unirRe
estas Cor~, no tendrá el gobieroo. por
parte de los conservadores opolici6u
de ningún género.
Aun así parecería locura COnvocar
este Psrlamento si no se encontrara el
Sr. Moret. como se enccentra, en la ne-
cesidad de resolver el grave co.ilicto
del aumento del contil:lgente á 115.000
hombres,' que no hay manera de hacer
por Df:creto.
Esta es la situación de 1.lB COS&S y los
mism03 partidarios de que .e obtengan
los reCursOS por medio del COl1sejo de
E¡;tado se rinden á la realidad, como
prendiendo que no hay roedio:derehuir
18 reunión de las Cortes.
Claro es que no se explica que exilJ-
tieudo tal necesidad se haya firmado el
Decreto de descentralir.acióo, del cual
tient> que darse cuenta á las Cortes, por
medio del corre8pondieote bill de iD-
demnidad. ¿Piensa el gobierno qtl~ la8
oposiciones le van ti conformsr con
aprobar el hiU sin ¡Jiscutir el~Decreto
eu todos SU8 detaUee?
La representación catalanll!,i~farticu.
larmente el Sr, Combó, CU188 confe·
rencias últimas en Barcelona le bsn Ile·
vado á un terreno muy rellbaladilo, ha
de tratar de aprc.vechar la oca3ión para
hacer ruido y prolelitos en el Pril.cipa·
do, procurando recuperar el terreno
perdido por la deshecha solidaridad y
es seguro que no se detendr'n para l'1I0
ante ninguna conlideración, en las po·
cas ó muchas selJiones que celebren las
Cortes, si, al fin, llegan :i. rennirse.
E.<;t3, pues, el gobierno en presencia
de 00 conflicto gravísimo, que trd06,
por patriotismo, se hallan en el caso
de evitar.
No bablemos de la actitud de violen-
cia en que puedan encontraJ'~ la mil.·
,.oria y la minoría republicana, pues Ee
tiene por descontado el e6candalo¡ pero
si con tiene no olvidar que euLre log Di-
putados conservadore! hay ya mucbos
que han sentido en S:IS distritos la ia-
fiuencia del cambi 1 de gobierno y que
no sil resignarán facilmente á !!t'jar de
realizar en el Parlamento algún acto
para que repercuta entre 6US el("ctores.
Mírel!:e la cuel;tión por donde tC quie-
ra e¡; lo cierto que la reapertura de 188
COltetl es uu problema de curacterea
agudos para el Sr Morel )' é~te se ba-
Iln en ('1 deber de tantear" 1011 jl.fes de
grupo autes de decirtirsc.
Hay quien ueo que ('1 gobiC'l'llo pue-
de srr derrotado en cualquier votación,
oh'itlándose, ~ill duda, que JO) reunión
del PnrJameuto serítl para liquidar lall
cuestiones que dejó pendientes el ante·
rir r gabinete, pero 1'18si fuel'a; tina vo-
tadóo 6U t~lrs circun¡,;taucias ('ti nad..
aft'ctaria:í la "ida de Ja actual¡ .itus·
ción, que ~e limitaría á poner il. la fir-
ma de la Corona el correspondiente De·
Creto de di!ioludón y que tendria que
apresurarse á convocar eleccionea y re·
unir, lo antes posible, l!lil :lUevas Cortes.
Pero eae temor no existe ni puede
existir, pues no hay partido algunO
que se precie de gubernamental qUl': le
atreva oí negar al gobierno 108 medios
que oeceaita, sobre todo en 8iIunLos que
afect.an, como el del Rif. á los altos in-
tereJes de la patria.,
La campada dar ah. ba entrado eD
una nueva faae, pudiendu afirmarse que
Eepaaa domina moralmente todo el te-
Correspondencia
MADRID
La rtflpertura de Cortes y la política.=
La campana del Rif.
El terna palpitante es el dI::! la reaper-
tura de lae Cortcs. ¿Las rellninirá el
Sr, Moret? ¿Se evitarán en ellas Jos pe-
ligros que alguDos temen'!
LIl aotitud de implacable hostilidad
en que estaba oolocado el Sr. Maura di-
cen que se ba modificado hace días y
aún que es probable que vuell'll á rei·
nar la cordialidad y ht, concordia eu~re
los dOI partidos gubernamentales.
Las dOli lamentables cartas de los se·
ftOres Redooet.,. 08sorio Gallardo ha·
bían elevado la tensiÓn de los ánimos i
un gl1ldo inconcebible, especialmente la
del Sr. Üi8orio, ó quien su enorme fra-
ta, USanta, de mayor y efeotiva sau-
~idatlll el l. nuestra, atacando á ea(va-
Jes.
Lo erróneo, lo tremendo y absurdo
e., que despuéa de los alios y afio!! que
poseemo! las plul!IlI de Alrica, 1&8 ten-
gamos sin más amplit.ud que las mnra-
Bu, Ilin fortalezas exteri.orel á gran
distanoia, pues el iodudable que ~i 108
m.ros delde hace tiempo 16 bnblesen
hecho de algunos caftones, hac~ tiem-
po también que noe hnbieran becho
dellalojarlae. así qne, providenoialme~­
te bemOl connrvado aquello, 00000
couservamo~ algunos siglos nneltras
pos8l!iones de Ult.ramar, sin máe fner-
zas que la Providencia. En tal eitua-
ción con Marruecol, ee impone haoer
algo... bacer ahora lo qn& debió hacer-
8e c~ando O' Donell y Prim, y eo otras
oca.nones.
Lo peor de lodo será, que aun oon-
quistando el territorio, regándolo de
saugre e.pafiola, noS' quedll.rl'm08 con
103 lrourelee y atgúu hueso á roer. Años
háJ debió haberse protegido la emigra-
ción para elie territorio, yentrtl fusi-
lell, aradoe y azadas haber tenido gran-
de!! extenlliones, pobladoll, eto. en pro·
ducción y enloncee oada \lraoero ó pro·
pietario español alli radicado, ora un
centinela avanzado de nueStra queri.-
da Pat,:ia. Ann puedf> hllcene algo.
Imitemos á FranciEl que después de
baber creado el Comercio, acude allí
con lal! arma!! cuando es necesario, y
a~i Irá internánd08e. Que meta Espaf'¡a
'algunos millone! en fortall'cer ecna, y
si cien del momento representa saori-
ficio, ea 8010 un autici po tÍ. reembolsar,
pueato que con e8as garantíl.8 podría
disminuir el oontingeute de lall guar-
nicionee y podría defendarla. con~ la
cuarta parte de i!U COS~& hoy.
UPor so cuta me entero de.lo. gra v@e
sucelO! oOlJrrido! en Catalufta en I(I!
momantoe mú oritico. para España.
Las represalias redujeron al silencio
á 108 infames. Parece quo esa Región
de Catalul'ia quiso haoer bueno el con-
cepto ()'a olvidado) de qoe el Afric.
empeuba en E.pafta. ¡Qué ooa!ión mas
oportuna ha tenido y aúo la tiene,
nnestra-:..Patria, de rehacerse y justifi-
carse aute el mundo entero!
Presentado el oooflícto de Melilla en
el que ya hao de contarse las victorias
por cada batalla: I!i hubiesen podido
desoartarse los IUMSOS de Catalullll,
con lo cual In reoouoentraoión de tro-
pas le hubiese verifioado con regula-
ridad y enhulliasmo, sin uu átomo de
protesta, el ejemplo resultaba subli-
me, y af\ ..dieodo á dilo lo heróioamen·
te qu se ha loohado, y para oouolo-
sión la viotoria oompleta que debemos
esperar, Eapail.a oon todo ello, se hu-
biele colocado á una altura oolo!al, y
quedaban destruídM en el int.erior y
exterior lae loyendatl fúnebres. y con··
captos erróneoe que se forjaron .obre
nuestro Ejéroito.
Aquí teoemos tan complettlo infor-
mscióu de todo, que oui al dia 0000·
oem08 lo mil culmiuante de 108 euce-
SOl. El dia 25 de Stopt.iembre t.eniamol
extensos oablegramas de lo ocurrido
en Melilla el día anterior, haoiendo re· . El dia' d~ s'an~iago 'uO'ía Espaáol~
ferenoia al avoooe de oaestru tropas. -il"n Filipinas. se oelebró pompoumflnte
Yo leu coo a..,idez todo, y por perió- en t.odo el paÍ!', y el afto próximo serÁ.
dicos ilustradoe, oos damos cuenta de coloeal. Conozco bien este pafe y ao.
detalles de la oaropafla. A mí no se me guro quo la fieeta Espaftola tomará
oculta lo 'que pudo oourrir deede un fuerl!l arraigo eiropatizando <Jan ella
prinoipio. El general Marina á quien todos. absolulamente todos los ele-
oonoclaquí milmo, reBUllará más héroe, mentos socialel.
más grande, la fignra m's valiente de Yo me propongo. ei mé ayudan cier-
nr..estro Ejér.3ito, á medida q~e se co- t.as Entidad@s qua tienen ~obndo8 re-
nozcan 8US proezas, qne en 001 coneep- curóos, que en 1910 sea 1l0Dado el 8pÓ~­
to, conooiéndose muchas, le ignoran tal ':::.ntiago en Jloilo.
1!lB prinei.pale'i. Yo creo qu.e ele .señor Be de preparar fiestll.8 para 1" da cla-
h.a SOSt.t"Dldo uua l~oha deslgnal, lmpo- I!e de gente y elllV¡va E!paOI" -ona-
8Ibl~, y. lo creo ~St, por que ~~s sucellOI I rá toda !a ví~pGra y alÍn el Jí .. si-
ee vluter~n. encima y debla cogerle gaianteo'
n
con. e.ac~8!llma8 fuerz~s,."1 con eUn se • ':1: 1ma 'aH coml"J lt"nlf', I ('0-
antlolpo a lo. aconteolmlento!', ':.oman- .
do territorio avanzando y conterváodo nlnIlICall\r, pro lucc rsl:l (';lrI:l. Al
lo, y si bien estemar&.\"ill.ao plan es- an i~o ;'1 quien se la diri¡!t' y {,
tnlégioo, ha costado eensibles vidae, CU3I1t'1~ b IPíllI, S Iti~f:lCI'i"lIl ¡lIlillla
I~ impon~a, pues en otra forma, se hu- ha pflHlllCitl¡, y producir', id \'1"'1'
b.lee' teUldo qne enoerrar en la plaza C1l11l(1l se ama a ESIJalliI :dll'nt!r
S10 un palmo de terreno, y en tal caso . _ . .
envalentonadoll08 ealvajes morOl, hu- los mill'C';;, y <plt.· 1)11'11 ~(. JtIZ:.r'.I, .;1
.biesen hostilizado la plaza y quién sa- rlUl'strO ,',111'1'1, ..0, h"rllH'o ~ di-el,
be hasta dónde llegasen las OOI&S con plin,lll" flj,>rl'iIH.
el gran incon\'eniente de qae á la lIe- :,.".==",;;.".==========
gada de los ref!lerzoll no hubielie'1 t.e-
nidoc18i Ili'io.
LA UNION
, . , . . . . . . . . , . .
Espafta es impresionable, y así co-
mo en loe toroe si no hay nngra de-
crece el eotusiasmo, á la misma gue-
rra. de Melilla de ahora en adelan~e, ai
no ¡ aj grandes combates, la. ooneide-
radn como un pa.eo triunfal, sin te·
ner en cuenta que ya lo peor pasó, y
I·que preoillamonte con loa miles de
bombres reunidoe, tal vez sin oombatir
apenas, se impondrá el respeto y se
en.3uent.ra e!pedita la ví •.
Sé f)ue el ent.usiasmo ero grandísimo
en toda Elpafta, que nada se economi-
za, que la8 llusoripciones para reler-
vi Itas y heridoll, acnmulan miles y mi-
les No es para menoe, de~pue8 de qae
el Ejército hizo proeza!!, que 101 acto!!
heróico¡¡ se contaron por cada indiví-
duo y qne no debe descartarse pua
licrecentar el cntuliasmo, qoe si 101
moros pretenden bacer la guerra San-
•
blc la conducla de los e:ipaúoles lÍ
.r¡uicucs 1:1 vh.l:1 ha II{'v:ldo a lej3-
n3S lit'fras. con cuanlo eOIl b Pa-
tria se relaciona, qur para ejemplo
de todo.:;, reproducimos aquí parte
de la tal cpiSlOit:. pidiendu perdón




El incendio del Teatro do ltl Zarzuela
b3 dejado cOll!'tcrnal!o á todo Madrid,
que pierde uuo de los lugarf's de más
solaz.
En todos deja imperecederoil recuer-
dos el coliseo de Jovellanos. En los
viejos porque les rememora los tiempos
de Jos triunfos de la Patti y de Mario y
de Gaztambide y de Antvnio Vico y de
Bretón de 108 Herreros y de Arderíus,el
popular creador de los bufos y de Bar-
bie~) y de tantos ot.ros. En los demás
porque ¿cómo olvidar á Ramos Carrión
y á Marcas Zapata y a los maestros
Marques, Caballero, Chapi, Vifías y tan-
tos, otros y a los popularísimos actores
Riquelme, Mesrjo, La Petrel, la A_ra-
ua, la Soler di Franco y mochos más'
Lajuventud bulliciosa tendrá que la-
mentar la pérdida deaqueHo.i bades de
máscaras que eran, después de los del
Real, Ice de m1's tono de la Corte, y
todos, aristócratas y plebeyos. altos y
bajos.y jóvenes y "~lejos vrn en la deil-
trucción del Teatro de la Zarzuela algo
intimo que se les Ya, dejándoles en el
alma el vacío de uoa ilusión que se
pierde para siempre
Aquella sala simpática, espa~iosa, de
tODOS claros no volverá á Incir para el
arte. Las llamas, implacables. la han
drjado reducida á escombros sm respe-
tar glvrias ni recuerdos,
España., en la.
antigu.a Espa.ñ.a
N. de JI H -Estrito p3ra nUe!lro miml'ro
anterior "j recibido en esll redaccion r.oo
24 hClras tle retraso,
EL TEPTBO DE LB muan
Tenemos :'1 la vi:;ta una carta
Lle Iloilo (Filipinas) ue fInes de
Sepliemhre slll:icl'i¡a pOI' un espí)-'
liol, 11ue allí tiene.su ol'dinaria re-
sidC'r1ci<l y que accidelltalmcllte
vivió crltr'c nosolros UlIOS aúos, j'
111} pollemos stJ~ll'aerll05 :J cometel'
un pcc~l(lo de indiscrpción. POI'
rpH' la carlfl es rntlictllar y srgu..
rarllclIle Illl ti' pasó rol' las micll-
u's:'l su 3t1tOI' ~Ile aqurlla:s impre·
sione:i suyas halJian de verse ja·
mils rll lelras d,", molde; IWl'o rs
lnn COllsol3dor 1"1 \'rr quc {'rJ nues·
u'as anliA:uas Colonias, no se h3
perdhlo el amor:'1 gspalia; lan gra-
lo /'1 ol)l,cl'\'ar CÚfIIO Irs preOcup:l
alli nueSlrfl flol'vrnir; tan admira
eata ciudad que S6 encuentran en el
Ejército de operaciones.
Jamés el pueblo de Jaca ha perma-
necido sordo cuando al mismo se recu-
rrió en demanda de 8U concurso paro.
todo acto de justicia y ~mor patrio; hoy
al dirigirme á él solICItando su coope-
ración eo el alalajo de Nochthuena pa-
ra los soldados bijos de la ciudad, ;lO
dudo que seCt;odara la iniciativa, pues
en el pecho de todo jacelsoo anida el
carian hacia aquellos convecinos que,
eo cumplimiento de su deber, 56 hallan
ausente., y tal cariao ciertame~te. les
llevará a sumarse en!a suscrlpclOD,
merced ti la qne, en la soledad del caro
pamento, nuestros poldados ¡>edran~­
lebrar la Koek,lJut.na contentos, eOJu,
gando ag"radecidos más de una lágri-
ma que de 6US ojos, furtiva se) escape á
á la recordación de BUl; padr6S. mujeres
y demás seres queridos que en Jaca de-
Jaron al partir pa.ra la guma.
Vuestro Alcalde,
Yartano Pé,.tz 8amitier.





Da una correspondenoia que á 8~
Noticiero de Zltllgoza, dsoribe su cn-
rredponsal en Hecho, tomar.oo~ la si-
guiente noticia:
,
Termioada la licenOla qoe yenia dis-
frotando, el domingo regresó á ellta
oioded, haoiéndose segoidament.e ou-
go de ens foooiooee, el ilustrado 1 dig-
oieimo joe!'; de primera IOlt.anoia Don
Luis Emperador Felez.
-A fiues d& la leoana po..!!ada.tuvi-
mC'8 el g'l&~o de rei~bir la '\"iaita del
ilust.rado Ingeniero de caminos, Don
Telmo Laoasa, el onal p.rmaneoió
un08 días oon el personal flubalterno,
praol¡calldo los e.tudios de l¿ carret.e-
ra de Hecho á Siresa, que el afto pasa-
do faé aprobada 6 incluida en el plan
gener.1 Durante su estancia, reoibie-
ron todos Vll.rios agasajos y obsequios,
demostrat.ivos de la satisfacci6n con
que elte vecindario ...e los trabajo. pre·
liminares do tan import.ante mejorll'
Eo Zarsgozl, donde dell'empeOaba el
cargo de Director de l. E;¡oueil de
Sordo mudos y ciegos, ha fallecido el
Sr. D. Aotonio Arenauo, próximo pa-
rient.e del capitán de Carabinerol Don
Genaro Gutiérrez Vald8C'ora que tan·
tos amigos ouent.a en Jaca.
víctimas Eva Pérez Gell. y Domingo
Tapia Pooyo.
El parte recibido en Dete Juzgado
de primer. ID~tanci.dice, que 105 mu'
ohachOI tOmarODI!IQ'tanoiaa Tenenans,
muriendo d. IU!! efectos á 108 pocoS
momen\08 l. priman y quedando el
I"gnndo en grave eatado y eometido
í. ouraoión, Se praoticaron IIB oportu·
nas diligenciu para el eaclareoimiento
del heoho, que 88 debl!l inddablemen.
~ lo ODa imprudencia propia de l. cor·
ta edad de lo! intoxicados.
Eo Sananoe, po.eblecillo de allende
101 Pirineos, en el que eX18te !lna no-
merosa polonia eepañola, uo perro en·
tró dias paSAdo.! en la vivienda de la
familia Pérez, ar8gooeses~ empleados
en la constrooción d.1 c.mino de hie·
rro que ha de onirnos oon la vecina
república, y abalanzándose sobre An-
tonio Pérez, jóven de 15 añoa, le mor·
di6 en nua mano.
Idr. Mandioe, veterinario deBedoa"
previa autopsia practicada en el osdá-
ver del perro, ha declaratio ballaue
éite hidrófobo.
El jOven herido ha sido truladajo
allnet.it.uto Puteur de Bordeaux.
=
El.1101dín Oficial Ecltlidltico de el-
te Obiapado anunoia en llU último nú-
mero, órdenes eagradotl para la. próxi-
mas témpora. de Santo Tomáa.
Los exámenes tendrán log.r el día
4 de Dicil'mbre, y el plazo para la
preaentación da documentos t.ermina-
rá el 30 de los corrientes.
Loa ext.radioce.anos deberán preaen-
loar dimisorial de sus Ordinarios.
. Coo ocasi611 del euert.o centeu.rio
del desoubrimient.o de América. los
yanquis en 1892 8e proposieron con-
s~gnir del Vatioano la beaLifioación de
de Criltobal Colón.
Ahora se hs reprodo:Jido aquél mo-
vimiento, y los americanol quienn
obtener pera Oalén le qoe Francia ha
oontlt!guido para Jo&oa de Arco.
"Su genio y so heroi.otmo=dicen_
80n '-'el mismo ordeo. Ambos comba-
t.ieron por su Rey y por su Diol.•
Si. embergo, Cristóbal Colón t.ieoe
sn Roma, legún los ~ eriódicos ameri-
cano.!!, muohos enemigos, no como nau·
ta, ~ioo oomo santo, que temen des-
virt.úen su~ propósitos.
El representante de la sooiedad
const.ruotora de l •• obras del túnel de
Somport ba visit.ado al mini.tro de
Fomento y al director general de
Obra~ pubEou, para darlee cuen~a del
eelado en que se encuent.ran 1.. obrs_,
é inYiLándoles para qoe aprovechando
el proyeotado viaje de joepe~i6n á lu
del Oanal d. Aragóu y Catalufta, Ti·
&iten también los al ndidOI ~rlbajoe qne
se enooentran muy adelaa~ados, puea
alcanza 1a la perff'uoión más de 500
metr08 en la roca.
Parece ler que 108 Srea. Ga!set y
Bw.rell ban acept.adc la invitación, aun
ouando hut.a el pr68ent.e no le ba de-
lignado fecha para el viaje.
En la Administraoión de Loteríall de
eeta ciudad se han pupsto á la venta
101 billetes para el iort.eo de graodel
premios que ha de c.elebrarse en lt:a·
drid el dril 22 de Diciembre.
Se h. a~flal.do el di. 27 de 101 00-
rriente. p.r. la viata ~b juicio onl,
ante l. Audienoia de HUIMOS, de l.
caUBa seguida 80 l!l Juzgado de Jaca
oontra Eusebio Ataré~ Cascajuela por
el delito de di.paro y le.ioDet'.
Las señoras de la Junta looal de la
Boena Prensa, que la cODstituyen doOa
Leonor Dominguez de Pérez $amitier,
pre&identa, D." Juana Azoar d,) Gas-
tóo t D." Avelina AJa.t.uey de Lamar-
tín l D," Emilia La.martin de CAUtla,
D." Pilar Ramón de Irigoyeo, :,ec,.eta-
ria, D.... Ce;¡área Coms.sós de CISUS y
D." Felipa Lafuente de Gavín, reunié.
ronee días pasados,oon el consiliario
D. Joaquio Rey y bajo la presidenoia
de llUe.tro Excmo. Sr. Obispo. parA
trat.ar de import&ntes asuntos de la
propaganda de los periódioos ca t.ólio08.
Se ha dispuesto qoe las peneiones
de cincuenta cént.imos de pelata dia·
riol asignados por el Real. deoreto de
22 de Julio último a lo~ reeervistall en
filas, S6 aatidagan oon cargo al orédi-
to extraordinario concedido por Real
decreto de 28 de Ootubre próximo pa-
sado, al presupuel!lto vigente de ~Ite
departament.o, con aplioAoi6n al oon-
cepto de "ouerpos Armados."
A elte efeo~o, S9 prooederá por las
cajas de reoluta respect.ivas á efeotuar
el pago de ellas, formali¡r;ando por fin
de mes una relacióu nominal de loa
pensionadoe á quienes lea bubiel!le si-
do reconooido y llat.iafetho el benefioio
de que 18 trata, comprendiendo en la
primera relaoión qoe formule, además
de 1108 penliones oorr... pondieotes al
mes respect.ivo, el importe de las que
ae hubiesen correspondido y que debe·
rán asi miemo aerlee .at.idaohos de.de
el dilo que 101 oaosaotea s.lieron de
SUB hogares para incorporAree á filae,
jUlltificando este ext.remo oon clrtifi-
caci60 de loa ouerpos ,. que aqnelloa ae
bnbieran incorporado, verificando lo
propio en las relacionos sucelivas,
por lo que respeot.a á. lo! p9nsiooado5
que sean &.lta eo eJlu.
Eo Yebra ocorrió dias palados nn
deilgracíado accidente del qoe foeron
=
En la ..la coollist.crial de Hecbo le
ct'lebró el día 6 BObasla pública psra
la venta da dos Jote. de madera prooe-
dcnte. de lee mout.es de aquella villa.
Solunent.e hubo postor para el primer
lole, adjudicandose lo. doe mil piOOll
á 00 acreditado D<!gooiaote en made-
ras de esta montaña por el preoio de
trece mil y pico de petete., qoe oasi
eu IU totalidad illgruaron en las aren
municipale!!. obtl'niendo con ~at.o un
buen refnerzo el preilupu68t.O de io-
grelo. La seltuoda Y si f'Jese preoiso, la
tercera so billa del otro lot., 00 llela-
bt' ouaoda tenddri.lugar, porqoe de-
peode de la feoha qoe la lluperioridad
fije oporto na mente.
=
L.¡unta de D.mas de J.ca. h. he-
oho eot.rega á la regional de Zlngo'Zl,
por condact.o de lA CIja de est.e Regi-
mient.o del Iufante. de lu a 12L':J() pe-
aetas recaudAdas por la misma. Lea
ropas recogidal por nOlotrol, t.ambién
fueron t f'1 último I'bado, eaclur.da.
& la orden del Sr. General Goberna-
dor Militar de Málsga, y el talón en-
viado á la leftora del Gener.1 Marina
juntamenLe con ona libranza del Giro
Mut.uo ~e 60 pesetu.
El Bolttín Oficial de esta proYiuoia
ha publioado la rellllión de los iotere-
sadol 8n lal fiooal!l que hao de expro-
piarse en el término munioipal de Ur-
dués, oon motivo de l~ construooi6n
de la carretera de Urduéll á la venta de
patraco.
En Hecho se ha dado comienzo ó. 101
t.rabajos de r.paración de la iglesia pa~
rroquial, pan loe que, oomo oportuna-
mente dijimoll, ee oonsiguíó del gobier
no la Itlbvención de cuatro mil ptas.
El pr6ximo domiogo, 21 de los co-
rrientes, celebrará el Colegio que en
esta oiodad dirigen las H.rmanae de
la Caridad de Sant.a Ana, la fielta d~
la Pr"sentaci60 de la Virgen Santísi·
ma, con Misa lolemne, qos tendr' lu·
gar en la Iglesia de Sanio Domingo ,
188 diez y medía y en la qoe predioaTi.
el Excmo. Sr, Obi.po. L. avidez y
unta fruiooión oon qoe le oye eiempre
la eloouente y apost6hca palabra de
nnestre ~.bio Prelado, Ion !Iegora ga-
rantía de qne esta fnnoi6n relieiola se
verá muy clonaurrid•.
• La lemaoa pUlda eatuvieron eo
Huelca par. oampliment.lr al naevo
gobernador oivil ..te e.t.. provinoia, ee·
i10r Larrondo, n.htrOI!l amigos muy
queHdoa O. Hanoel Ripio 'Y D. Fermln
Eso.rUn, de Bieacu.
le la enfermedad padteida por D. An-
tonio Lacaaa Cajal, balita el extremo de
que bubo necesidad de ad:ninistrltrle
los últimos Sacrtmentos, y á las 6 de
la mnaanl Jel domingo último tuvo
aqgella el ratal d6lenlace que no por
esperado (Dé para cnantos COn la amlll-
tad del Sr. Lacua 008 honrábamos me-
DOS doloroso.
D. Antonio Lacaaa Cajal muere aloa
71 doa de edad, despnee de UDa vida
de constante 1 bonrado trabajo que le
conquiltó nna posici6n independiente y
de R'uo relieve en la sociedad. Sus ta-
lenta. y rectos juiciot, lIe~áronleen di-
ferentes ocasiones á desempeñar cargos
públicos muy preeminentes. siendo uno
de ell09 el de juez muoicipal que ba
ejercido varias veces con Dotable acier-
to y discreción.
Carácter bondadoaisimo, ejemplar en
la familia, cortés y generoso en la so-
ciedad, logró en vida la simpatía pú-
blica.
La muerte le ha lletado rodeado de
sos bijos que como buenos y amantes
que eran de su padre ban rivalizado por
endulzar SUI ultimas boras.
El Sr Lacasa. DO tenía :eaemigo9 y
loa numer080S amigos cooque cont.aba
en Jaca, yeutre los cuales nos halla-
mos oosotros, lamentan su muerte Ji lli
vez que se apre8arao á manifestar Ji @us
afligidos bijos y demás (amilia t el pro.









Los soldldos del Regimiento del Inra.te
han dado una brillante nota de patriotismo y
espiritu mililar.
Ayer, alas ooce de la mañana, rennidas
t.oül In rueru5 del loraote en el paLio de
armas del cuartellle 105 Estudios, y presen-
ciado por el corooel primer Jefe Sr. Lacba;n-
bre, J gran oU:lJero de jefúI y oficiales del
eotrpo, se dilpuso todo para el sorleo de 76
aollladOl J 00 cabo, que .n eUllIplimieolO
de ,operlOtel Ordenes, hao de 6lllir de esta
plau, para en Melilla cubrir bija! ocurridas.
Bolre 101 muchachos que componen el 5- de
Ilau, det;bordOI6 el eolosiumo y de sus fI-
l., surgieron folUDLarlOI en lIn Bun nume-
ro, qoe rebalolido el qoe ha de rormu la ex-
pedici6n. hubo de suspenderse el sorleo y
proceder.' la elección de los qu.e mb cum-
piidameote lIeo<ibao las coodlclones deler-
miDada. por la Capllanla General de 7..arago-
u, Plicemal mereceD!.to simpáticos solda-
do¡ que como héroes que lOO, tenazmente
te hao dilput.do el honor de ocupar un pues'
lo eA el Ejercito de Arde•.
El ceronel Sr. Lachambre, complida mi-
litar, dedicó' lOS subordinados senlitta alo-
cución, Veficit.\ndol6 de maadar on Regi-
mieoto de ",Iientea.
El esplrilu militar J disciplina que es no·
la princip<.1 del negimiento dellnfanle,hoo-
r. lobrem.ncra á su digofsimo jefe y bri-
llante oficialidad, pues frulo son de sus
talentos y "'sla iluslraci6n.
El dla iO ,aldl'ln para IIAI.ga t acompaña·
dos por un &argenlo del cuerpo, J en Meli-
111, para donr1e embarcarán seguidamente,
&erAn incorporados al RgIO. de 8abo}'a, don·
de tienen lU deltino.
LETRAS DE LUTO .coo o~j.,o '1e imprimir mayo..ot;·vldAd aUD á loe t.rabaJos del toún.1 de
I~omportl bao. llegado;' los AraOonelPocos momentOl después de publi- 4.2 obr~rDI mineros al mlndo de un 01,cado Duestro o\Ímero anterior, agravó- pataz t proo.dec~es de CArtAgena.
rritarío rifelio, aparte del dominio ma-
terial que ejercemos en las posiciones
cooqaiatad8a.
Los beniburria~uele<:, 101 bocoyas,
los de Nador y lo. IDmeD~a mayoría de
la jarea, auo en armas, por medio de
'U5 emi88rioB bau Idlicitado la paz y la
aumisión directa á Espaaa, aio equívo-
C08 para lo futuro. . .
La acdén de nueltro berélco y Bufrl-
do Ejército ba sido decisiva" cont.ra
lo que algunol hao propalado, el go-
bierno ha tomado el plausible aCuerdo
de demost.rar 8U plena confianza en las
trop611 que defienden en Africa el honor
1 108 intereses nacionales, dejándolas
arbitras para re.olver acerca del obje-
tivo militar y técnico de la campaaa.
Afortunadamente, desde el punto de
vista internacional, nos encontramos
fin plena franquía en el Rif y al Ejérci-
to toca, sin perjuicio de la8 re6ponsabi-
lidades del gobierno, considerar ó DO
termioadu la8 operaciones.
El imperio de nuestras armas. es~á
plenamente uegurado en el territorIO
donde tantos béroes dtrramaron su san-
gre generosa en holocausto de la patria
y, en breve, 8i la inercia de nuestros
goberoautea no lo impide, puede ller el
Rif lugnr adecuado para orientar la
emigración, couvirtiéudolo en punto de
explotacióc minero, agrlcola y comer-
cial.
Nuestra conducta futura en 108 lu-
gares dominados nos at.raerá el respeto
ó el odio del resto del imperio marro·
qol.
Si Duestras aepiracion6'3 00 han de
limitarse & lo beeho::::cy no deben :imi-
tar16-podemos tener todavía uu vas-
ti81mo porvenir en el Mogreb, intentaD-
do por todos los medios, la penetración
pa~i6ca 1 nuestra expansión comercial,











































































SE!' VENDEN las oalal í
000109 número8 19 y 21 deJ.<
Castellar, con grandes y .
• •baJol, ó.,
Informel eo esta impren~.
MARIA SANCHEZ, (Modista), olré-
oese para J. confeoción de toda elll&





En el Molino harinero qU( el!
dad t.iene instalado entre lu ., ~..~
de San Franoilco y Satlos, se admittoo
dara In porgado y limpieza tod.olne
de guool,á precios oonvenoionalel .
El mejor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
PlDm EN T~DA~ PARTE~
Agente en Aragón. J. BUSSET, Za·
l'apota.
Pantol de veota en ¡.ca: Farmaoia&
de 101 Srel. Garoia. Comeroio. de lo.
Sre•.Franoo, BaSilio Martioe., Jod
Maria C&aajúe y cEI Siglo•.
ACADEMIA
misma le detan. y el capote y esclavi-
na color gris para la tropa de efIta Ar
m•.
BOLSA
Colizcci6n .ficial d~ la ~I Ma~rill '" '1




"b • Fin corriente " " ' 00'00
Academia de lUJO Id.m fio próximo. . • •. . ..•. 00'00
Serie F. de tsO-.OOO pesel¡' llomin.let 85'85
, Pintura »E. de 25.000« « S5'i5
~=== JI O. de I~USOO CI « SI·OO===0.... » r, de 5,000« « 186'50
Antonio Sánchez :.¡: :Vd~OO; !I~: H:~
1En dlferenles senes .•.......
S:E L Lf O O, 26 Amorlizl1bll J1!:~
serie F. de 50.000 plal. nominalet... UlN ...
Como en 3(~;I teriores queda- »E. de 2t1 000 CI • 101;1lO
rfi abierta 5 ue Noviem· »0. de 12,000« » :°011'0000
b I 1 I
»e.de 5,000« »
re: C as· -J 3lura I 3( or- »B. de 2.tsOO (1 » 101'01
no, lineal, ~ ~ s y copia .ll A. de 500 (1 »
de relieves,;.. ;,¡ ~lI.5e:i ue 6 En diferenle:J series, •.•. - . . .. «
á 7 Y media, " I\.>-"\.. arleSiHlU3 de Obligaciones del Tesore «
7 d'· 9 d' Serie A. de 5OQ(pesel.a.s. . . . . • . . fU ,M
Y me 13 iI . ,l1e 13. » B, de 5 000 » ...•... tO,O«I
Clase especial para seiiorit8s. de Cambios
6 á 7 Y media. Londres. , .•• , • " .••.•.•• 27'36
En la misma se hacen loda clase Paris : , .. d'!SQ
de dibujos y pinluras. Tip. Vda. R. Abad. Mayor, li
••
C"'-:;L'~ ncés y Confección
liífjiff<? a?ierta desde el
1.';I~Bl' ,¡embre en la ca-
ll"t- - 81°t "o ...,,) ID, numo , .)




COUlIl eH <l11lJ"i oJ o ce
JACA.--CANFRANC.--ARAÑONES :~'I~"d'~';:~:::~¡:,:!' ~. -
LIQUIDACION Á CUALQUIER PRECIO a\';,,,, ell':lIo'" de 1,. '




mandante de iní.oteda D. Albedo
Vall. Me.a.
-La Comisión mida de Reoloh.-
mie&.oo de esto. provinoia ha acordado
Le h••ido conoedida la Cruli del exceptuar del .ervioio militar activo,
Mérito Militar, blanca, al Comisario & 108 reclutas Lorenzo Modáo AIO,
de Guerra nueafro distinguido amigo Mode.to Plana narranquero, JOlé Ah-
U. Alberto Barenguer. Muy de ver.. ri, Lachen y Vioeo"& Fa. ter Palacio.
1. felioltamoa. .....Se ha dillpueeto, por real orden,
=Raeidonombrado88rgento:mayor qae' todoalol individuos que lIalgan
d. la p!aaa de Jaca el comandante de de 101 hOlpilalee de evacuaoión de la
Iofant-etla D. JO!!. ArtaJ, y de!ltinado oampafl.a, por ler deolarados inútiles ó
al regimiento del Infante, de goaroi- para diafrntar lioenci .. por enfermo,
oión In eeta oiad ad, el segando tenien- le les ~ot.e de la. prendu de abrigo
te O. Jo.é de la Landa. neoenrJa•.
-Lea ha sido concldido el reWro: Dioha. prendaeler'n.guerrera. pan-
pira Jaoa, al legando teniente de Oa· t.alón, gorro de patio y una manta, á
rabioeros D. Germán del Corral B.a- ler po.ible, de tercera vida.
mire!:: para Angüés del Puerto, al Al llegar á 108 puntol de delt.ino, 109
largento del mi.mo onerpo D. Manuel interelados ent.regarán 1u mantae á
Oall&júl BeHo. y para Aragnás del So- la persona que el aloaId. de la locali·
Jano••J guardia oi ... il Manuel Bar.t.olo- dad d.,ign8, oon el fin de qne l. coo-
mb Sala l. aerve eo depóaite ba.ta In enTio al
-El tenienteooronel dellRegimien" .litio que poateriormeota 86 le señ.la.
to del Inrante D. Franoisco Días BeHi- -Por Reall' Ordene. de 13 y 16 del
ni. h. lido destinado al de Covadooga¡ &otual reepeotivamente se eltableoe re-
y á la Comi,ión mixta de Reoiutamieo- glamentar:. para el Arma de Infante-




Por su fabricación esmerada y por la superioridad de sus clases, hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de 1 á 3 ptas. Mayor, 14'
Desde hoy se vende á cualquier precio en EL SOL'
no es por ~nunciar ni hacer propaganda, es, porque vc~
el p~rr~qU1ano de esta casa que compra más barato que
en fabrICa, comprando en la liquidación del comercio
EL SOL
•
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